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C I R C U L A R "DIADA 1 1 P E S E T E M B R E " NS 1 
Aquesta es la pr imera d'una petita ser ie de c i rcu la rs sobre el terna de 
la nostra intervenció a I'11 de Setembre. Recull de les pr imeres discusions al si del SNC 
i l es pr imeres passes fetes. 
1. - Sobre el marc polftic d'aguest 11 de Setembre. 
Encara que será a l a declaració del proper CNC i a d 'a l t res circuí a rs on 
aquest tema sera desenvolupat, vo| em donar algunes dades generáis de l a situació precisa 
en la que s'enmarca aquest \\. E l primer aspecte es el del 'brocees negociador", encetat des 
de el 15 de Juny o abans peí s par lamentar is i en Tar rade l l as amb el govepn de cara a cer -
car una fórmula "acceptable" de "re instaurar" una General itat provisi onal . Aqüestes negó 
ciacions, secretes i contradictbries -enfrontament Tar rade l las part i ts major¡ tAr¡s , e t c . - , 
semblen estar arr ibant a I a seva ff, després de les greus conceslons fetes pe| P S C p S O E i 
el P S U C , desenbocant en una "General i tat" sense cap poder real i en l 'encarrec a | 'Assen 
blea de Par lamentar is, rebateixada com a "Assemblea Provisional de l a General¡ tat" , d'ela 
borar un nou estatut. Aquesta fórmula , a l'esfencia del seu contingut recul I el f onamental ce 
la proposta de "Consejo Genera l" fet a peí Suarez abans de les eleccions. 
Aixó i Mactitud desmobilitzadora de les principáis forces polft iques i s i n -
dical s de la classe obrera , esta creant una sensació de desconf¡anca, desencant i, sobre 
tot de confusió, en sectors amplis de la poblado que va votar P S C - P S O E o P S U C . A a ixó 
cal unir e ls efectes creixents d'una c r i s i económica i unes mesures governamentals sense res 
posta de cap tipus. 
Aquesta situació te dos efectes fonamentals: D'una banda situació de feble 
sa, al menys conjuntural , deis part i ts obrers Parlamentaris al veure reduit , per l 'acció 
del govern i la seva pol ftica de concessions i desmobilització, el seu marge de maniobra ca 
r a al moviment de masses. D 'a l t ra banda, majors possibil itats d'audifencia de les nostres po 
sicions com a par t i t , sobre tot i peí que fa a la situació actual, respecte a | a necesitat d'u 
n\r les reivindicacions nacionals amb les reivindicacions socials. De I 'exigencia d'eleccbrs 
immediates al Par lament , fins a la nacional ització sota control obrer de les empreses en 
c r i s s i , tot un seguit del nostre programa es posa de candent actualitat per sectors amplis 
del moviment. 
El dit f ins ara produeix una reordenació profunda del camp pol ftic a C a t a -
lunya, encara no acabada, que fa esclatar totes les al ¡anees i coalicions tradicional s ¡ ens 
sitúa en un terreny canviant día a día. Es mes interessant, encara que previst de vel | antuv'^ 
és la profundització del v i ratge a dreta d'organitzacions com P T E , MCC, I a mateixa (?RT, 
etc. A ixó, si be ens obra posibil itats noves de desenmascarar a l e s forces obreres m a j o r i -
ta r ies ¡ e ls seus acól its i af irmarnos com I a única al ternat iva a la seva esquerra , d'al tra 
banda fa que e ls acords possibles amb a l t res part i ts o organitzacions tinguin un c a i r e molt 
confl ictiu ¡ con jun tu ra l . 
Tot I 'anter ior no exclau ni molt menys la possibilitat d'una contraofensiva 
d'aquests par t i ts , aprof Itant-se de l'impacte del possible re torn d'en T a r r a d e l las - a ' menys 
durant un cer t temps- i, d ' a l t r a banda assaijant de desmarcar-se lleument de les gestions 
negociadores de l'honorabl e" , com s'ha inlclat aquests dies al voltant de la dec larac ió d'en 
Benet (personatge representat iu del P S U C ) , tot aixó per a tal de cercar la capital ¡Uació 
polí t ica de la mobil ització de I' 11 de setembre cara a la tardor i, molt especial ment cara a 
les properes eleccions municipals. Aquesta contraofensiva ce rcar ía també, de manera des 
tacada, i entre a l t res coses, la nostra marginació. 
Tot I ' an ter ior s'ha vist ref lect i t al sí de la "Comissió 11 de setembre", on 
hem tingut una presencia activa que ha donat, al nostre entendre, el maxim de f ru i ts poss i -
bl es. Hem defensat, junt amb a l t res part i ts i grups la definició de I' 11 de $etembre com a 
Diada de l luita per l es l l ibertats nacionals de Catalunya. Aquesta definició s'enfrentava com 
a tal a l a que defenen un conjunt de forces que van desde la L l iga de Catal u^ya f ins a' MCC 





ludable divisió al si de I a "comissió de Barcelona i que cal esperar es reproduira a a l t res. 
I loes. "L lu i ta" i "II ibertats nacionals" han estat, per la forqa de l es coses, els elements d±> 
ferenciadors de dos b locs de forces molt conj untura I ment constituits. Les fortes contradic 
cions i la inestabilitat d'aquests dos blocs no treuen res a la importancia del fet que per prí 
mera vegada ais d a r r e r s anys no hagi estat afortunadament possible la "sagrada unitat n a -
cional " al voltant de la Diada. Estem convenputs que aixb ha estat possible merefe a la nos -
t ra intervenció que amb un efecte similar ais de les f itxes de domino ha mossegat dins el 
camp nacionalista i d'OIC i BR. Aixb no obstant creiem que hem de mantindre la necessitat 
i la perspectiva d'assegurar una única convocatoria de la manifestació, encara que dins 
s'hagi goanyat -també per pr iemra vegada- el dret d'expressió plena per totes les opcions. 
No pensem tampoc que sigui possible, i el que es mes important, pol f t ica -
ment cor rée te , mantenir el quadre de Mal ¡anca configurada a la "comissió 1 1 " , sobre tot 
peí que fa a la presencia d'organitzacions com el P. Car l f , el F N C o EC i de "tinglados" 
com la Comissió Nobel peí Xir inachs. Amb la resta , o al menys amb una part , intentarem 
trobar acords d'intervenció comuna -a l meny sobre alguns temes- a I ' inter ior de la manif. 
com expiiearem mes endavant. 
2. - L a nostra política concreta aquest ]1. 
Creiem que de la nostra al ternat iva s'han de destacar per aquest )] t res 
punts: 
-E leccions immediates al Parlament de Catalunya, perqué sigui aquest l 'encarregat de dur a 
terme el procés constutuent a Catalunya i, per tant de definir les relacions amb I a resta del 
Estat . Pensem que aquesta es la m i l lo r forma de concretar avui I 'exigencia de l a p lena so 
birania i de definir el marc per exerc i r el dret a l'autodeterminació. D 'a l t ra banda aixb ens 
permet de enfrontar-nos amb l a posició deis part i ts major i tar is de que sigui l 'Assemblea 
de Par lamentar is l 'encarregada d'el aborar un Estatut nou, d'acord amb el govern Suarez i 
refrendat per les Corts centrá is . 
-Govern de Catalunya a ra , concretat en la formació d'un Consell Executiu format peí P S C -
P S O E i el P S U C , encarregat de donar satisfecció i impulsar totes les reivindicacions o b r e -
res i populars, d'afrontar la c r i s i amb la nacionalitzacio sota control obrer de les empreses 
en c r i s i , d'asegurar el dret a l 'autodeterminació i a la plena sobirania, etc. Aquest Consell 
Executiu ha de buscar la eeva forpa, l a seva "legit imitat" de la mobil i tzació de l a classe 
trebal ladora i no de cap combinado parlamentaria. Aixb ens permet entre d' a l t res coses, de 
repondré a l ' inversió de la corre lac ió de forces que intentan consolidar amb la creació d'un 
••consell executiu provisional" amb un carácter de prestesa "unitat nacional " on, per exem-
ple i segons els ultims rumors el P S U C t indria el mateix numero de llocs que la UCD o en 
Pujol . 
~Per totes les reivindicacions obreres i populars. E s tracta, aquest 1 1 de fer patent de que 
no és possible avenpar cap a la resolució de les reivindicacions nacionals sense avenpar tam 
bé en les reivindicacions económiques i socials de la classe obrera . Es t r á e t e de fer v iure a 
la real i ta t al Ib tantes vegades dit de que "Només els treballador i t rebal ladores faran una 
Cata lunya l l i u re" . E s tracta també de p repara r -nos i preparar al moviment obrer per l ' e ta -
pa que s'obra d'enfrontaments socials creixents en un marc de degradació de l a situació eco 
nbmica i de desgast polftlc de l'equip al govern; i en un marc també d'autonomia retal lada que 
la burgesia catalana intentara d'aprofitar per desplapar els conflictes cap el govern de M a -
dr id per salvar la seva cara . Mes concretament es tracta per a nosal t res de fer d'aquest 11 
un marc d'expressió pübl ica i massioa, una caixa de resonancia per totes les empreses, b a -
r r i s i sectors socials en l luita, oferint un mfnim -encara que no ga i re "or todoxe"- marc de 
central I tzació de les mobilitzacions i l luites en curs. A l 'hora es t racta de dotar-nos d'un 
instrument per a difondre ampl iament les reivindicacions mes inpor t ants contra la c r i s i i els 
acomiadaments i contra el pacte social "clandestf" que ens amenapa. 
Unit amb aixb es t racta de no oblidar la lluita per l 'Amnistia total , i notant 
sois per l 'amnístia "pol ft ica" total que ara diuen els reformistes, per totes les l l ibertats i 
la legal i tzació sense exclusions de part i ts obrers i nacionalistes i organitzacions joveni ls, 
feministes i populars; a ix fcom també per a expressar la necessitat de sol idar i ta t amb el 
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poblé xilfe en el quart aniversar i del cop feixista d'en Pinochet, el que lateralment pot ser 
un punt de polémica amb les orientacions per l'estat espanyol deis part i ts reformistes. 
El dit fins ara , cal acompanyar-ho d'una propaganda el mes intensa poss_[ 
ble sobre el conjunt de la nostra alternativa: República Federa l , reivindicacions socia l is -
tes, etc. 
3. - L a nostra activitat. 
El material amb que es compta per a t rebal lar es el seguent: un cartel I 
(amb edició castellana i catalana), pegatines i una declaració del proper CNC. Esta en dis 
cussió la possibilitat -segons la situac¡6 f inancera- de t reure un "Dema" especial poc abans 
del 11, aixf com d'octavetes i d'una petita declaració sobre X i le , també es compte amb el 
vel l car te l l de la campanya e lectora l , en el que s'editara una franja per a sobreposar a les 
consignes de les assemblees nacionals i de les corts constituents amb la questió del P a r l a -
ment, l 'autodeterminació i la Repúbl ica Federa l . A mes de tot aixb s'ha iniciat un treball a 
radio i premsa "normal" per a tal de difondre al maxim les nostres posicions. 
Peí dia 10 de setembre s'esta preparant un mfting del nostre part i t a les 
cotxeres de Sants o similar per a tal de poder explicar ampliament la nostra posició i les 
nostres al ternatives cara a la diada, les negociacions i la questió nacional a Catalunya. 
masses S'esta també fent un t reba l l , sense m m p o s s i b i l i t a t s , d'un acte conjunt amb BR, P S A N , 
P S A N (P) , MUM i O IC centrat en la questió del parlament i de la cr í t ica a l e s negociacions 
amb Madrid. 
Peí que fa al nostre trebal l a les centráis sindicáis hem de dur a terme to 
ta una activitat que busqui el seu pronunciament sobre la situació actual -tencant I 'onada 
d'un cert "apolit icisme" sindical que propicicien les direccions reformistes, alhora que bus 
quem que els sindicats duguin a terme el maxim d£activi tat de convocatoria i d'expl icació 
- taules rodones, actes oberts, but l le t ins , e t c . , de cara a potenciar la major participació i 
protagonisme de la classe trebal ladora a la Diada. De la mateixa manera, hem d'impulsar 
que la coordinadora de fabriques en cr is i i tots els sindicats estiguin presents a la manifes 
tació amb les seves prbpies reivindicacions, peí dit abans i també per a combatir la imatge 
de "pau social" que els reformistes intentaran de donar a la Diada. Per a tot aixó és possi -
ble d 'a r r ibar a un cert trebal I conjunt amb L C i BR, aixF com amb franges de mi I itants d'a_[ 
t res pArt i ts o amb independents cr f t ics davant la posició de les direccions actuáis» 
Ais b a r r i s sembla poc possible que les AA. de W . puguin, menys en algún 
cas concret de bar r í en I I uita, jogar cap paper important, ni tant sois de cara a montar x e -
r r a d e s , taules rodones, e t c . , de tota manera cal aprofitar qualsevol possibilitat i, sobretot, 
intentar c r e a r - l e s . 
Ser ia important també aconseguir un pronunciament - i una activitat en la 
mida del possible de I a Coordinadora Feminista al voltant de la Diada, exigint les seves re_[ 
vindicación s. 
Cal que cada zona, cada comarca i cada localitat programin urgentment ac 
tes de tot tipus a la seva área per a expl icar la nostra posició com a partit de cara a poten 
c iar l 'existencia d'un corrent el mes ampli possible a la manifestacio que recolpi les nostres 
al ternat ives. Totes les persones del S N C esfant en principi disponibles per a par t ic ipar -h i . 
De cara a la nostra intervenció a la manifestacio mateixa, encara que aixb 
sera el tema d'una propera c i r c u l a r , estem intentant d 'a r r ibar a un acord amb les organ i t -
zacions esmentades mfes amunt, junt amb alguna mes com l_C, de cara a impulsar una mani -
festacio que, al final de la concentracio arreplegui el maxim de gent possible per anar cap a 
la Model, pasant per el govern civi l i la Plapa de Sant Jaume. 
Per a tot aixb cal asegurar des d'avui mateix el funcionament de tots els 
orgues i ce l . lules a tot drap i, també I 'a r r ibada de totes les cotitzacions pendents. 
S. N. C . , 29 d'agost. 
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C I R C U L A R "PIADA 11 P E S E T E M B R E " NS 1 (traducción del catalán) , 
Esta es la pr imera de una serie pequeña de c i rcu lares sobre el tema de 
nuestra intervención en el 11 de Sept. . Recoge las primeras discusiones habidas en el seno 
del SNC y los primeros pasos dados. 
1. - Sobre el marco pol ftico de este 11 de Septiembre. 
Aunque será en la declaración del próximo CNC y en otras c i rcu lares don-
de este tema será desarrol lado, queremos dar algunos datos generales de la situación p r e -
cisa en la que se enmarca este 11. El primer aspecto es el del "proceso negociador", empe-
zado desde el 15 de Junio o antes por los parlamentarios y Tar rade l l as con el gobierno de ca 
ra a buscar una fórmula "aceptable" de "re instaurar" una General itat provisional. Estas ne 
gociaciones, secretas y contradictorias -enfrentamiento T a r r a d e l l a s partidos mayori tar ios, 
etc. - , parecen que están llegando a su f in , depués de las graves concesiones hechas por el 
P S C - P S O E y el P S U C , desenbocando en una "General itat" sin ningún poder real y en el en 
cargo hecho a la Asamblea de Par lamentar ios, rebautizada como "Asamblea Provisional de 
la General itat", de elaborar un nuevo estatuto. Esta fórmula, en lo esencial de su contenido 
recoge lo fundamental de la propuesta de "Consejo General" efectuada por Suarez antes de 
las elecciones. 
Esto, y l a actitud desmovilizadora de las principales fuerzas polít icas y 
sindicales de la clase obrera , está creando una sensación de desconfianza, desencanto y, 
sobre todo de confusión, en sectores amplios de la población que votó P S C - P S O E o P S U C . 
A todo esto hace falta unir los efectos crecientes de una c r is is económica y unas medidas 
gugernamentales sin respuesta de ningún tipo. 
Esta situación tiene dos efectos fundamentales: Por un lado situación de 
débil idad, al menos coyuntural , de los partidos obreros parlamentarios al ver reducidos, 
por la acción del gobierno y su política de concesiones y desmovil ización, sus márgenes de 
maniobra de cara al movimiento de masas. Por otro lado, mayores posibilades de audiencia 
de nuestras posiciones como partido, sobre todo y por lo que concierne a la situación actual 
respecto a la necesidad de unir las reivindicaciones nacionales con l a s reivindicaciones s ^ 
cía les. Pesde la exigencia de elecciones inmediatas al Par lament , hasta la nacionalización 
bajo control obrero de las empresas en c r is is , toda una gran parte de nuestro programa se 
pone de candente actualidad para sectores amplios del movimiento . 
l_o dicho hasta ahora produce una profunda reordenación del campo p o l í t i -
co en Catal unya, aún no terminada, que hace estal lar todas I As alianzas y coal iciones t r a d i -
cionales y se sitúa en un terreno cambiante día por dfa. Mucho más interesante, aunque p r e -
visto desde hace mucho tiempo, es I a profundización del v i ra je hacia la derecha de organiza 
ciones como el P T E , MCC, la misma O R T , e t c . . Esto, si bien nos abre nuevas posibilidades 
de desenmascarar a I as fuerzas obreras mayori tar ias y sus acólitos y afirmarnos como Iaj6t^ 
única a l ternat iva a su izquierda, por otro lado hace que los posibles acuerdos con otros per 
tidos u organizaciones tengan un sentido muy conyuntural y conflictivo. 
todo lo anter ior no excluye ni un ápice la posibilidad de una contraofensiva 
de estos part idos, aprovechándose del impacto del posible retorno de T a r r a d e l l a s -a l menos 
durante un c ier to t iempo- y por otro lado intentando el ensayo de desmarcarse ligeramente 
de las gestiones negociadoras del "honorable", como se ha iniciado es estos días en torno 
de l a declaración de Benet (Personaje representat ivo del PSUC) para buscar l a cap i ta l i za -
ción polí t ica de la movilización del 11 de Septiembre de cara al otoño y, muy especialmente 
de cara a las próximas el ecciones municipales. Esta contraofensiva buscArfa también, de 
manera destacada y entre otras cosas nuestra marginación. 
Todo esto se ha visto ref lejado en el seno de la "Comissió 1 1 de Setembre 
donde hemos tenido una activa presencia que ha dado, a nuestro entender, el máximo de f r u -
tos posibles. Hemos defendido, conjuntamente con otros partidos y grupos I a definición del 
11 como jornada de I ucha por las l ibertades nacionales de Catalunya. Esta definición se e n -
frentaba como tal con I a que defienden un conjunto de fuerzas que van desde la L l iga de C a -
tal unya hasta el MCC (con la inclusión a última hora de la A de C y de la ORT) y ha sido el 
motivo de la saludable división en el seno de la "comisión de Barcelona" y que esperamos 
se reproduzca en otros sitios. "Lucha" y "l ibertades nacionales" han sido, por la fuerza de 
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por la f u e r z a de las cosas , los elementos d i fe renc i adores de dos bloques de fue rzas muy con 
, yun tu ra l mente cons t i t u idos . L a s f u e r t e s con t rad i cc iones y la ines tab i l idad de estos dos b l o -
ques no qu i tan n i un ápice a la impor tanc ia del hecho de que por p r i m e r a vez en los ú l t i m o s 
años no haya s ido pos ib le , a for tunadamente, la " sag rada unidad n a c i o n a l " en to rno a la D i a -
da. Estamos convencidos de que esto ha s ido pos ib le g r a c i a s a nues t ra in te rvenc ión po l f t i ca j 
den t ro de la " c o m i s s i o " , i n te rvenc ión que, con un efecto s i m i l a r al de l a s f i chas de dominó 
ha mord ido den t ro del campo nac iona l i s ta y de OIC y BR. No obstante esto, c reemos que h e -
mos de mantener la neces idad y la pe rspec t i va de asegura r una única convoca to r ia de la mam 
fes tac i ón , aunque den t ro se haya ganado - también por p r i m e r a v e z - e l derecho de exp res ión 
plena de todas las opc iones. 
Tampoco pensamos que sea pos ib le , y lo que es más impor tan te , pol f t i c a -
mente c o r r e c t o , mantener el cuadro de la a l ianza con f igu rada en la " comiss io 1 1 " sobre todo 
por el hecho de la p resenc ia de o rgan izac iones como el P. C a r l f , el FNC o E C y de t ing lados 
como la Comiss io Nobel peí X i r i n a c h s . Con el r e s t o , o al menos con una p a r t e , in tentaremos 
encon t ra r acuerdos de in te rvenc ión común - a l menos sobre algunos temas - en el i n t e r i o r de 
la mani f . como exp l i ca remos más adelante. 
2. - N u e s t r a po l f t i ca conc re ta en este 1 1. 
Creemos que de nues t ra a l t e rna t i va se han de destacar pa ra este 1 1 t r e s 
puntos: 
- E l ecc i ones inmediatas al Par lament de Cata lunya, para que sea éste el encargado de l l eva r 
a té rm ino el p roceso cons t i tuyen te en Cata lunya y, por lo tanto , de d e f i n i r las r e l ac i ones 
con el r e s t o del Es tado. Pensamos que ésta es la mejor f o rma de c o n c r e t a r hoy l a ex igenc ia 
de I a p lena soberanía y de d e f i n i r el marco pa ra e j e r c e r el derecho a I a au todeterminac ión . 
P o r o t r o lado esto nos pe rm i te el en f ren ta rnos con la pos ic ión de los pa r t i dos m a y o r i t a r i o s 
de que sea la Assembl ea de P a r í amentar is la encargada de e labo ra r un nuevo Es ta tu t , de 
acuerdo con el gob ie rno Suarez y re f rendado por las C o r t e s cen t ra l es . 
- Gob ie rno de Cata lunya aho ra , concre tado en la fo rmac ión de un Consel I Execu t i u fo rmado 
por el P S C - P S O E y el P S U C , encargando de dar sa t i s facc ión e impulsar todas las r e i v i n d ^ 
cac iones o b r e r a s y popul a r e s , de a f r on ta r la c r i s i s con la nac iona l i zac ión ba jo c o n t r o l ob re 
r o de las empresas en c r i s i s , de asegura r el derecho a la autodeterminac ión y a I a p l ena 
soberan ía , e tc . Es te Consel I E x e c u t i u t iene que buscar su f u e r z a , su " l e g i t i m i d a d " en la 
mov i l i zac i ón de la c l a s e t r a b a j a d o r a y no de ninguna combinación pa r l amen ta r i a . Es to nos 
pe rm i t e , en t r e o t r a s cosas , responder a la i nve rs i ón de la c o r r e l a c i ó n de f ue rzas que i n t e n -
tan conso l i da r con la c r e a c i ó n de un "Conse l I Execu t i u P r o v i s i o n a l " con un c a r á c t e r de p r e -
tend ida "un idad n a c i o n a l " donde, por e jemplo y según los ú l t imos r u m o r e s el P S U C tend r ía 
los mismos escaños que I a UCD o Pu jo l . 
- P o r todas las r e i v i n d i c a c i o n e s o b r e r a s y popu la res . Se t r a t a , en este 1 1 de hacer patente 
que no es pos ib le avanzar hac ia la r e s o l u c i ó n de las r e i v i n d i c a c i o n e s nac iona les s in avanzar 
también en las r e i v i n d i c a c i o n e s económicas y soc ia les de la c lase o b r e r a . Se t r a t a de hacer 
v i v i r en la r e a l i d a d a q u e l l o tan tas veces d icho de que " S o l o los t r a b a j a d o r e s y t r a b a j a d o r a s 
ha rán una C a t a l u n y a l i b r e " . Se t r a t a también de p r e p a r a r n o s y p r e p a r a r al movimimiento 
o b r e r o pa ra la etapa que se ab re de en f ren tamien tos soc ia les c r e c i e n t e s en un marco de d e -
g radac ión de la s i tuac ión económica y de desgaste po l í t i co del equipo en el gob ie rno ; y tam 
bien en un marco de autonomía r e c o r t a d a que la burgues ía cata lana in ten tará aprovechar p a -
r a desp lazar los c o n f l i c t o s hac ia el gob ie rno de M a d r i d pa ra sa lva r su c a r a . Concre tando 
más se t r a t a pa ra n o s o t r o s de hacer de este 11 un marco de exp res ión públ ica y masiva» una 
ca ja de resonanc ia por todas las empresas , b a r r i o s y sec to res soc ia les en lucha, o f rec iendo 
un mínimo -aunque no muy "o r t odoxo " - marco de c e n t r a l i z a c i ó n de las mov i l i zac iones y I uchas 
en c u r s o . A l mismo t iempo se t r a t a de do ta rnos de un ins t rumento para d i f und i r ampl iamente 
las r e i v i n d i c a c i o n e s más impor tantes c o n t r a la c r i s i s y los despidos y c o n t r a el pacto soc ia l 
" c l a n d e s t i n o " que nos amenaza. 
Unido con todo esto se t r a t a de no o l v i d a r la lucha por I a Amn is t fa t o t a l , 
y no solamente por I a amnis t fa "po l f t i c a " to ta l que ahora d icen los r e f o r m i s t a s , por todas 
las I i be r tades y la I egal i zac ión s in exc lus lanes de p a r t i d o s o b r e r o s y nac iona l is tas y o r g a -
n izac iones j u v e n i l e s , f em in i s tas y popu la res ; as imismo también para e x p r e s a r I a neces idad 
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de sol i d a r i d a d con el pueb lo ch i leno en el c u a r t o a n i v e r s a r i o del go lpe f a s c i s t a de P inochet # 
lo que la tera lmente puede ser un punto de po lémica con las o r i en tac iones por el estado espa . 
ñol de los p a r t i d o s r e f o r m i s t a s . 
Todo lo d icho hasta ahora hace f a l t a acompañar lo de una propaganda I o más 
intensa pos ib l e sob re el con junto de nues t ra a l t e r n a t i v a : RepCibl ica F e d e r a l , r e i v i n d i c a c i o -
nes s o c i a l i s t a s , e tc . 
5. - N u e s t r a ac t i v i dad . 
E l ma te r i a l con que se cuenta pa ra t r a b a j a r es el s igu ien te : un c a r t e l (con 
ed ic ión cas te l l ana y cata lana) , pegat inas y una dec la rac ión del p róx imo CNC. Es tá en d i s c u -
s ión la p o s i b i l i d a d -según la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a - d e ed i ta r un "Demá" espec ia l poco antes 
del 1 1, as f como de oc tav i l las y de una pequeña dec la rac i ón sobre Ch i l e. También se c u e n -
ta con el v i e j o c a r t e l de la campaña e l e c t o r a l , en el que se ed i t a rá una f r a n j a pa ra s o b r e -
poner a I as cons ignas de las asambleas nac iona les y de las c o r t e s cons t i tuyen tes con la cues 
t ión del Pa r l amen to , la au todeterminac ión y la Repúb l i ca F e d e r a l . Además de t o d o esto se 
ha i n i c iado un t r a b a j o en r a d i o y p rensa " n o r m a l " con ta l de d i f und i r al máximo nues t ras p o -
s i c i ones . 
P a r a el día 10 de Sept iembre se está p reparando un mi t in de n u e s t r o par t í 
do en I as c o c h e r a s de Sant s o s im i l ar con ta l de poder exp l i ca r ampl iamente nues t ra p o s i -
c ión y n u e s t r a s a l t e r n a t i v a s de c a r a a la D iada , a las negoc iac iones y la cues t ión nac iona l 
en Cata l unya. Se e s t A también efectuando un t r a b a j o , s in demasiadas p o s i b i l a d e s , de un ac 
to con jun to con B R , P S A N , P S A N ( P ) , MUM y OIC cen t rado en la cues t ión del Pa r l amen to y 
de I a c r í t i c a a las negoci ac iones con M a d r i d . 
Respecto a l o que conc ie rne a nues t ro t r aba jo en las c e n t r a l e s s i n d i c a l e s , 
tenemos que l l eva r a t é rm ino toda una ac t i v i dad que busque su p ronunc iamien to sobre l a s [ 
tuac ión actua l - c e r r a n d o la o l a de un c i e r t o "apol ¡ t i c i smo" s ind ica l que p r o p i c i a n l a s d i -
r e c c i o n e s r e f o r m i s t a s , al mismo t iempo que buscamos que los s ind ica tos I l e v e n a t ée rm ino 
el máximo de ac t i v i dad convoca to r i a y de exp l i cac ión -mesas redondas , actos a b i e r t o s , b o -
let ines, etc . - de c a r a a po tenc ia r I a máxima p a r t i c i p a c i ó n y p ro tagon ismo de I a c lase t r a 
ba jadora en la D iada . De l a misma fo rma hemos de impulsar que la c o o r d i n a d o r a de f á b r c a s 
en c r i s i s y todos l o s s ind ica tos estén p resen tes en la mani fes tac ión con sus p r o p i a s r e i v i n 
d icac i ones, por lo d icho an te r i o rmen te y también pa ra combat i r la imagen de "paz s o c i a l " 
que l o s r e f o r m i s t a s in ten ta rán dar a la D iada. P o r todo lo d icho es p o s i b l e de l l egar a un 
c i e r t o t r a b a j o con jun to con la L C y BR, a s í como con f r a j a s de m i l i t an tes de o t r o s p a r t i d o s 
o con independientes c r í t i c o s ante I as pos ic iones de las d i r e c c i o n e s ac tua les . 
En los b a r r i o s parece poco pos ib le que las A A de W puedan, exepto en 
algún b a r r i o en c o n c r e t o que esté en l u c h a , j uga r n ingún papel impor tan te , n i tan s o l o de 
c a r a a montar c h a r l a s , mesas redondas , e t c . , de todos modos hay que ap rovechar cua lqu ie r 
pos i b i l i dad y , sob re todo in tentar c r e a r l a s . 
S e r í a también impor tante consegu i r un p ronunc iamien to - y una ac t i v i dad 
den t ro de lo p o s i b l e - de la Coord inadora Femin i s ta en to rno a la D iada , ex ig iendo sus r e i -
v i nd i c ac i ones . 
Hace fa l ta que cada zona, cada comarca y cada loca l idad p rog ramen u r g e n -
temente actos de todo t i po en su á rea para e x p l i c a r nues t ra pos ic ión como p a r t i d o , de c a r a 
a po tenc ia r I a ex i s tenc ia de una c o r r i e n t e lo más ampl ia pos ib le en I a man i fes tac ión que 
apoye n u e s t r a s a l t e r n a t i v a s . Todas l a s personas del SNC están en p r i n c i p i o d i s p o n i b l e s 
Para p a r t i c i p a r . 
de c a r a a nues t ra i n te rvenc ión en la man i fes tac ión , aunque e s t o se rá el 
tema de una p r ó x i m a c i r c u l a r , estamos intentando l l egar a un acuerdo con las o r g a n i z a c i o -
nes apuntadas más a r r i b a , jun to con alguna más como L C , de c a r a a impu lsar una mani festa 
c ión que, al f i na l de la concen t rac ión r e c o j a el máximo de gente pos ib le pa ra i r hac ia la 
Modelo, pasando por el Gob ie rno C i v i l y la p laza de Sant Jaume. 
P o r todo esto hace f a l t a asegu ra r desde hoy mismo el func ionamiento de to 
dos l o s ó rganos y c é l u l a s a toda marcha y, también, la l legada de todas las c o t i z a c i o n e s 
pendientes. 
S. N. C . , 29 de Agos to . 
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